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Сорбционные технологии находят широкое применение в сфере 
водоочистки [1]. Имеются работы, описывающие сорбционные процес-
сы при извлечении из водных сред различных видов загрязнений [2]. 
Для усиления сорбционных свойств некоторые материалы модифици-
руют оксигидроксидом алюминия [3].  
Исследовали дзета-потенциал образцов оксигидроксида алюминия, 
приготовленных с использованием разных реагентов: Образец 1 – ис-
пользовали водный раствор NH4OH; Образец 2 – использовали водный 
раствор NaOH. Их дзета-потенциал представлен на рисунке. 
 
Рис. Дзета-потенциал поверхности образца 2 
Дзета-потенциал поверхности образца 1 составил ʓср = 33,1 мВ,  
а дзета-потенциал образца 2 получился ʓср = 34,9 мВ. Образцы оксигид-
роксида алюминия имеют положительный заряд поверхности  
и могут извлекать из воды, отрицательно заряженные загрязнители. 
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